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Registreringstidende 
for vare- og fællesmærker 
101. årgang 10. december 1980 Nr. 46 A 
Bekendtgørelse af mærker anmeldt til registrering 
Eventuelle indsigelser mod registreringen må fremsendes inden 2 måneder fra bekendtgørelsesdagen. 
FÆLLESMÆRKER 
F 21/79 Anm. 24. okt. 1979 kl. 11 
AL/nORISERET 
AF SPORTSRÅDET 
Sportsbranchens Fællesråd (SPORTSRÅDET), 
Naverland 34, Glostrup, 
klasserne 9, 13, 16, 18, 22, 25, 
klasse 28 (undtagen bowlingbaneudstyr og tilbehør 
dertil), 
klasserne 35, 36, 38 og 41. 
Retten til at benytte mærket tilkommer detailhand­
lere, fabrikanter og grossister og andre inden for 
sportsbranchen. For mærkets benyttelse er fastsat 
følgende bestemmelser; Brugerne skal i et og alt 
rette sig efter anvisninger fra Sportsrådets bestyrel­
se vedrørende brug af fællesmærket og er pligtige til 
at indberette eventuelle krænkelser, der påtales af 
Sportsrådet på medlemmernes vegne. En givet tilla­
delse til at ben3rtte fællesmærket kan til enhver tid 
tilbagekaldes på Sportsrådet's bestyrelse. 
F 40/80 Anm. 17. sept. 1980 kl. 9 
KATAN 
Danmarks Apotekerforening, Hammerichsgade 
14, København, 
klasse 5: præparater mod coronarinsufficiens. 
Retten til at benytte mærket tilkommer foreningens 
aktive medlemmer samt sygehusapotekere og kun til 
de af foreningen godkendte kompositioner. Formær­
kets ben)d:telse er fastsat følgende bestemmelser: 
Ethvert indgreb i den opståede eneret skal påtales af 
bestyrelsen, og det er medlemmernes pligt straks at 
indberette til bestyrelsen ethvert misbrug af vare- og 
fællesmærker, som måtte komme til medlemmernes 
kundskab. 
VAREMÆRKER 
A 2011/78 Anm. 5. maj 1978 kl. 12,37 
SUPAC 
PHILLIPS PETROLEUM COMPANY, a corpo-
ration of the State of Delaware, fabrikation og 
handel, Bartlesville, Oklahoma 74004, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 24: ikke-vævede tekstilstoffer, tekstillignen-
de eller andre stoffer til erstatning for tekstilstoffer. 
A 2023/79 Anm. 16. maj 1979 kl. 12,33 
BOSTIK SUPERGRIP 
Bostik AB, fabrikation og handel, Fack, 251 00 
Helsingborg, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1. 
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A 1487/72 Anm. 25. april 1980 kl. 12,05 
Frigorifico Vale do Tiete S.A., industri og handel, 
Avda. Paulista 2.202 - 5th floor cjto. 56, Sao 
Paulo, Brasilien, 
mærket er i henhold til anmeldelse af 7. marts 1972 
registreret i Rio de Janeiro den 10. april 1976 under 
nr. 1251/0627.162, 
fortrinsret er begært fra den 7. marts 1972, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Brasilien under nr. 002.824-A, 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 29: oksekød, gedekød, fårekød og andet frisk 
og tørret kød, kød i dåser, pølser, kødekstrakt, 
tilberedt koldt kød, lever, usaltede pølser, oksemør­
brad, indmad, flæskekød, skinker, salamipølser, 
frankfurterpølser, bacon og brasiliansk xargues 
(kødstykker). 
A 2395/78 Anm. 31. maj 1978 kl. 12,45 
TM 
World Plan Executive Counsel-United States, a 
non-profit Corporation of the State of California, 
uddannelses- og undervisningsvirksomhed, 17310, 
Sunset Boulevard, Pacific Palisades, Californi­
en 90272, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 41; undervisning og uddannelse, nemlig af­
holdelse af kurser og seminarer om personlig udvik­
ling. 
A 1557/79 Anm. 17. april 1979 kl. 12,53 
A 1724/79 Anm. 24. april 1979 kl. 12,38 
TRAFIC 
Régie Nationale des Usines Renault, fabrikation 
og handel, 8/10, Avenue Emile Zola, 92109 Boulog-
ne Billancourt, Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 16. februar 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 505 892, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 12: selvdrevne befordringsmidler, automobi­
ler til brug på land, samt dele og/eller reservedele 
(ikke indeholdt i andre klasser) dertil. 
A 1733/79 Anm. 24. april 1979 kl. 12,47 
STRUNCK 
H. Strunck GmbH & Co., Maschinenfabrik, fabri­
kation, Lichtstrasse 30-54, 5000 Koln 30, For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 7: kombinerede maskiner og maskinelle ap­
parater til rensning, rengøring, tørring, sterilisering, 
fyldning, lukning, etikettering, kontrol og emballe­
ring af beholdere, navnlig af ampuller og af injek­
tions- og andre flasker, pakkemaskiner og maskinel­
le pakkeapparater til den farmaceutiske industri, 
klasse 11: kombinerede maskiner og maskinelle 
apparater til rensning, rengøring, tørring, sterilise­
ring, fyldning, lukning, etikettering, kontrol og 
emballering af beholdere, navnlig af ampuller og af 
injektions- og andre flasker. 
A 2117/79 Anm. 22. maj 1979 kl. 12,55 
DEBORAH 
Biologicai Cosmetics Société Anonyme, fabrika­
tion, Vaduz, Liechtenstein, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
HIGHCJCOM 
AEG-Telefunken Aktiengesellschaft, fabrikation 
og handel, Theodor-Stern-Kai 1, D-6000 Frank­
furt 70, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 9: eletroniske apparater, især magnetiske 
tone-optagelses- og gengivelsesapparater, tonebånd 
og tonebåndkassetter, elektronisk integrerede 
kredsløb. 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, toi­
letpræparater til legemspleje og præparater til skøn­
hedspleje, hårvand, tandplejemidler, 
klasse 14: ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller og varer overtrukket hermed 
(dog ikke knivsmedevarer, gafler og skeer), mode-
smykker, juvelérarbejder, ædelstene, ure og andre 
kronometriske instrumenter, 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer og ikke indeholdt i 
andre klasser, rejse- og håndkufferter, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, 
klasse 25: skotøj. 
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A 1726/75 Anm. 28. april 1975 kl. 13,01 
GRAFOIL 
Union Carbide Corporation, a corporation of 
the State of New York, fabrikation og handel, 270, 
Park Avenue, New York, N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 17: fleksibelt væv, klæde, ulaminerede eller 
laminerede ark og plader, strimler, bånd og skum, 
alt fremstillet udelukkende af kulstof eller grafit, til 
brug som pakningsmateriale, herunder pakringe, og 
som isolerings- og tætningsmateriale. 
A 1447/77 Anm. 4. april 1977 kl. 13 
ENELCO 
Environmental Elements Corporation, fabrika­
tion, 3700, Koppers Street, P.O. Box 1318, Balti­
more, Maryland 21203, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 11: apparater, anlæg og udstyr til brug mod 
miljøforurening, nemlig luft- og gasrensningsappa-
rater, såsom elektrostatiske luft- og gasrensere samt 
-vådvaskere, mekaniske støv- og partikeludskillere 
og tekstilfilteranlæg (ikke maskindele), vandrense­
anlæg, herunder sandfiltre, apparater, anlæg og 
udstyr til håndtering, regulering og udskiften af luft 
og gas, herunder udblæsningsanlæg til brug i indu­
strielle og kommercielle installationer, 
klasse 19: lyddæmpende akustiske bygningselemen­
ter til indbygning i fabriksanlæg, støjdæmpende 
væg- og loftbyggeelementer. 
A 2739/79 Anm. 4. juli 1979 kl. 12,42 
TRAINING 
L'Oréal, société anonyme, fabrikation og handel, 
14, Rue Royale, Paris 8, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især blegemidler og andre midler til vask 
og rensning af tøj, præparater til rengøring, polering 
og fjernelse af pletter samt slibemidler, sæbe, parfu­
merivarer og skønhedsmidler, æteriske olier, kosme­
tiske præparater, præparater til pleje og forskønnel­
se af håret, præparater til affarvning af hår, farve­
stoffer, farver, nuancegivere og lotioner til hår og 
skæg, shampoos, præparater til permanentbølgning 
og krølning af hår, tandplejemidler, deodoranter til 
den personlige hygiejne. 
A 2769/79 Anm. 6. juli 1979 kl. 12,17 
SCHICK PIVOT 
Warner-Lambert Company, a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation og handel, 201, 
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 8: barbermaskiner og barberblade. 
A 2814/79 Anm. 10. juli 1979 kl. 12,15 
isines de francei 
i Arthur Bonnet 
1 
SOCIÉTÉ FINANCIÉRE INDUSTRIELLE SER­
VICES EXPLOITATION BONNET »SO FI 
SEB«, fabrikation og handel, 42, Place Georges 
Gaudet, Geneston, 44140 Montbert, Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 20: møbler, især køkkenmøbler, køkkenele­
menter og køkkenskabe, 
klasse 37: indretning, opstilling og montering af 
køkkener, udsmykning og udførelse af installationer 
i disse efter planer og skitser, 
klasse 42: udarbejdelse af planer og skitser til 
indretning, opstilling, montering, udsmykning og 
udførelse af installationer i køkkener. 
A 2851/79 Anm. 12. juli 1979 kl. 9,02 
FLEX'STEN 
Sønderborg Ny Betonvarefabrik A/S, fabrikation 
og handel, Tinggårdsvej 2, Postbox 114, Sønder­
borg, 
klasse 19. 
A 3537/79 Anm. 28. aug. 1979 kl. 9 
DRANELU 
Ib Drasbek, fabrikation og handel, Vestergade 2, 
Strib, 
klasse 25: dameovertøj, -kjoler, -nederdele, -dragter, 
-jakker, dameskjorter, -sweaters, -jumpers, -shorts, 
-benklæder og -slacks, huer, hatte, handsker og tør­
klæder. 
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A 4215/77 Anm. 21. okt. 1977 kl. 12,19 A 3068/78 Anm. 14. juli 1978 kl. 12,32 
4 
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Carsten Børge Nielsen, fabrikation og handel, 
Torvegade 28, Esbjerg, 
klasse 3: parfumerivarer, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårvand. 
A 2443/78 Anm. 6. juni 1978 kl. 9,10 
Resal System AB, fabrikation og handel, Ostra 
Tullgatan 1, 211 28 Malmo, Sverige, 
fuldmægtig; Henriksen & Møller Varemærke bureau 
ApS, København, 
klasse 6: lyddæmpere af metal, 
klasse 7, særlig lyd- og vibrationsdæmpende indret­
ninger som dele til maskiner og motorer (ikke til 
køretøjer), nemlig skærme, hætter, indkapslinger, 
skillevægge og lyddæmpere til lydisolering og aku­
stisk absorption, 
klasse 17, særlig lyddæmpende materiale. 
m 
RHEIN-CHEMIE RHEINAU 
Rhein-Chemie Rheinau GmbH, fabrikation, Miil-
heimerstr., 6800 Mannheim 81, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
og kemiske hjælpemidler til fremstilling, bearbejd­
ning, forarbejdning samt forædling i gummi-, ka-
bel-, kunststof-, læder-, papir-, cellulose- og papirfor­
arbejdningsindustrien og i tekstil- og tæppeindustri­
en samt til fremstilling, bearbejdning og forarbejd­
ning af regenerater af naturgummi og af syntetisk 
gummi, især af ældningsstabilisatorer, disperge-
ringsmidler, stabilisatorer, gummistrækmidler, gli­
demidler, blødgøringsmidler, katalysatorer, emulge-
ringsmidler, kascheringsmidler, fugtemidler, skille­
midler mod klæbrige massers vedhængning samt 
slipmidler og -masser til påstrygning eller påsprøjt-
ning som kemiske produkter til industrielle formål, 
kemiske fyldstoffer til fremstilling af gummiblan­
dinger og/eller af kunststofblandinger, kemikalier 
og kemikalieblandinger til forøgelse af virkningen 
af disse fyldstoffer, fyldstofdispergeringsmidler 
samt kemiske drivmidler til fremstilling af porøse 
gummimasser, regenerater af ikke-tværbundne ela­
stomere og kunststoffer i rå tilstand i form af pulver, 
væske eller masse samt regenerater af klor- eller 
fluorholdige elastomere kunststoffer og termoplast-
stoffer i rå tilstand i form af pulver, væske eller 
masse, faktis (kemiske blødgøringsmidler til indu­
striel brug), kemiske beskyttelsesmidler mod lys­
skørhed og -flængedannelse som tilsætningsmidler 
til gummi, gummivarer og til kunststoffer, kemiske 
beskyttelsesmidler mod ælde til brug i industrien, 
kemiske midler til fjernelse af rester i forbrændings-
og eksplosionsmotorer, kemiske midler til forbedring 
af væsketykkelsen af olier, kemiske tilsætningsstof­
fer til forbedring af smøreolier og drivstoffer, her­
under af smøreevnen, kemiske tilsætningsstoffer til 
smøremidler, nemlig størknepunktforbedrere, 
klasse 2: korrosionsbeskyttelsesmidler, 
klasse 17: regenerater af vulkaniseret natur- og 
syntesegummi og af silikongummi. 
A 2390/79 Anm. 12. juni 1979 kl. 12,49 
INNOVA 
Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha (Honda 
Motor Co., Ltd.), fabrikation og handel, No. 27-8, 6 
chome, Jingumae, Shibuya-Ku, Tokyo, Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 12: køretøjer. 
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A 340/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,31 A 1770/80 Anm. 22. april 1980 kl. 9,03 
Documentation Gevers, der tillige driver virk­
somhed i navnet: Compu-Mark, société de 
personnes å responsabilité limitée, oplysnings- og 
rådgivningsvirksomhed, Rue de Livourne, 7 B-
1050 Bruxelles, Belgien, 
fortrinsret er begært fra den 17. september 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Beneluxlandenes varemærkekontor un­
der nr. 42696, for så vidt angår oplysningsmateriale 
optaget på films, mikrofilms og mikrofiches, optagne 
programmer til datamaskiner, tryksager, bøger, bro­
churer, ugeblade, fortegnelser, tidsskrifter, in­
dekskort, databærere i form af hulkort, hulstrimler 
eller blanketter til optagelse af data, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: oplysningsmateriale optaget på films, mi­
krofilms og mikrofiches, optagne programmer til da­
tamaskiner, 
klasse 16: tryksager, bøger, brochurer, ugeblade, 
fortegnelser, tidsskrifter, indekskort, databærere i 
form af hulkort, hulstrimler eller blanketter til 
optagelse af data, 
klasse 42; undersøgelser, forespørgelser og efter­
forskninger vedrørende varemærker, firmanavne og 
mønstre, overvågning af varemærker, firmanavne 
og mønstre, fremskaffelse af dokumentationsmateri­
ale inden for industriel ejendomsret, licensiering af^ 
varemærker, mønstre, know-how, patenter samt 
virksomhed i forbindelse dermed, rådgivende virk­
somhed i anliggender vedrørende overførsel af tek­
nologi. 




Columbian Chemicals Company, a corporation 
of the State of Delaware, fabrikation, 521,S. Bo­
ston Avenue, P.O. Box 37, Tulsa, Oklahoma 
74102, U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1, herunder kønrøg til industriel brug, jern­
oxid og ildslukningsmidler, 
klasse 2, herunder kiselsyrefarvepigmenter, 
klasse 17, herunder butylkautsjuk. 
LABELEX 
Leptons Italia S.R.L., fabrikation og handel, Via 
Panzeri 5, 1-20121 Milano, Italien, 
fortrinsret er begært fra den 13. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 21854 C/79, for så vidt 
angår trykkemaskiner, maskiner og maskinelle ap­
parater til overtrykning, detektorer samt apparater 
til vejning og volumenmåling, 
fuldmægtig: Wilbert & Stocklund ApS, København, 
klasse 7: trykkemaskiner, maskiner og maskinelle 
apparater til overtrykning, 
klasse 9: elektriske og videnskabelige apparater og 
instrumenter, detektorer, opmålingsapparater og 
-instrumenter, derunder elektriske og elektroniske 
sådanne, apparater og instrumenter til vejning, må­
ling, signalering og kontrol. 
A 1777/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,28 
Kabushiki Kaisha Kito, fabrikation og handel, 
1084, Nakanoshima, Tama-ku, Kawasaki, 
Japan, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasserne 6 og 7. 
A 1788/80 Anm. 23. april 1980 kl. 9,01 
STELRAD ACCORD 
Stelrad Group Limited, fabrikation og handel, 
Newtown Road, Henley-on-Thames, Oxfordshi-
re, England, 
fuldmægtig: Henriksen & Møller Varemærkebureau 
ApS, København, 
klasse 11: installationer og apparater til opvarm­
ning, tørring, ventilation og luftkonditionering, var­
mekedler, herunder centralvarmekedler, til opvarm­
ning af vand og til centralopvarmning, centralvar-
me-radiatorer, varmeudvekslere (ikke maskindele), 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til de 
nævnte varer. 
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A 350/80 Anm. 22. jan. 1980 kl. 12,51 
RAPHADEX B 
Johnson & Johnson, a Corporation of the State 
of New Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1: diagnostiske præparater til laborato­
riebrug til påvisning af hepatitis. 
A 1785/80 Anm. 22. april 1980 kl. 12,44 
A 389/80 Anm. 24. jan. 1980 kl. 12,45 
Super Criais 
McCain Europa B.V., fabrikation, Oranje-
plaatweg 4a, Lewedorp, Holland, 
fortrinsret er begært fra den 24. juli 1979, på hvilken 
dag den første anmeldelse af mærket er indleveret i 
Beneluxlandenes varemærkekontor under nr. 
631570, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 29: kød, fisk, fjerkræ og vildt, kødekstrakter, 
konserverede, tørrede og kogte frugter og grøntsager, 
gelé, syltetøj, æg, mælk og andre mejeriprodukter, 
spiselige olier og spisefedt, konserves, pickles og 
salatdressinger, kartoffelprodukter, tilberedte mål­
tider såvel i frisk som dybfrossen tilstand, 
klasse 30: næringsmidler af korn, brød, biskuits, 
pizzaer, konditori- og bagerivarer samt dejvarer, 
konfekturevarer, spiseis, sauce (dog ikke salatdres­
singer), is, tilberedte måltider. 
A 1713/80 Anm. 17. april 1980 kl. 12,46 
FENOIL 
Bayer Aktiengesellschaft, fabrikation, 509 Lever­
kusen, Bayerwerk, Forbundsrepublikken Tysk­
land, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 1: kemiske produkter til industrielle formål 
til brug ved udvinding af værdier i undergrunden. 
RHONEPOULENC 
Rhone-Poulenc S.A., fabrikation og handel, 
22, Avenue Montaigne, 75360 Paris Cedex 8, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København, 
klasserne 1, 3, 4, 5, 9, 11,17, 22,23, 24,25, 27, 31 og 
35. 
A 1825/80 Anm. 24. april 1980 kl. 12,39 
nadin 
Nadin Raumtextilien GmbH, fabrikation og han­
del, Siemensstr. 18-26, D-4010 Hilden, Forbunds­
republikken Tyskland, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24: tekstiler til boligmontering, nemlig gardi­
ner, forhæng, vægtæpper og vægbeklædning, tapeter 
af tekstilmateriale, alle forannævnte varer også af 
filt, 
klasse 27: gulvtæpper og tæppeunderlag, også af 
filt, tapeter (ikke af tekstilmateriale). 
A 1846/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,21 
CLICOMATIC 
Swedish Rail System AB SRS, entreprenørvirk­
somhed, Framnæsbacken 18, Box 1031, S-171 21 
Solna, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 1. november 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 79-5712, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 7: maskinelle apparater beregnet til installe­
ring ved jernbaneskinner eller på et skinnefartøj og 
indrettet til at afgive smørende eller markerende 
midler eller præparater. 
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A 1848/80 Anm. 25. april 1980 kl. 12,34 
FAXE LIGHT 
Faxe Bryggeri A/S, fabrikation og handel, Torve­
gade 35, Fakse, 
klasse 32: øl og mineralvand. 
A 1874/80 Anm. 28. april 1980 kl. 11,55 
CONVATEC 
E.R. Squibb & Sons, Inc., a corporation of the 
State of Delaware, fabrikation, Lawrenceville-
Princeton Road, Princeton, New Jersey 08540, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 5: klæbebånd til medicinsk og kirurgisk brug. 
A 1886/80 Anm. 29. april 1980 kl. 9,01 
SOLARIUM 
I N T E R N A T I O N A L  
MA Solarium v/Else Østergaard Jensen, fabrika­
tion, Bremårevej 15, Lystrup, 
klasserne 10 og 11. 
A 1911/80 Anm. 30. april 1980 kl. 11,30 
MENSCHENKIND 
UnO-It S.p.A., fabrikation og handel. Via Nino 
Bonnet 10, 20154 Milano, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasserne 3 og 5. 
A 2155/80 Anm. 19. maj 1980 kl. 12,20 
International Telephone and Telegraph Corpo­
ration, a corporation of the State of Delaware, 
fabrikation og handel, 320, Park Avenue, New 
York, N.Y. 10022, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: telekommunikationsapparater og -udstyr. 
A 2195/80 Anm. 21. maj 1980 kl. 12,25 
NAB 
De forenede Bryggerier A/S, fabrikation og han­
del, Vesterfælledvej 100, København, 
klasse 32. 
A 2231/80 Anm. 22. maj 1980 kl. 12,44 
«DIIX 
^»IIX 
Dux Radio Aktiebolag, fabrikation og handel, 
Svarvargatan 11, Stockholm, Sverige, 
mærket agtes anvendt fortrinsvis i farverne rødt, 
sort og hvidt, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 9, herunder apparater til optagelse og gengi­
velse af lyd og billeder, især radio- og fjernsynsappa­
rater, bånd- og pladespillere, samt grammofon­
plader. 
(Registreringen omfatter ikke tælleapparater). 
A 2294/80 Anm. 28. maj 1980 kl. 12,36 
SYNKROPOKE 
EPOKE Vejmaskiner K/S, fabrikation og handel, 
Askov, Vejen, 
klasse 7: salt-, grus- og sandspredere (ikke i form 
af køretøjer) til glatførebekæmpelse, sneplove, vejra-
batklippemaskiner. 
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A 2537/80 Anm. 11. juni 1980 kl. 12,30 
Olivetti Computers S.p.A, fabrikation og handel, 
Via Jervis 77, 10015 Ivrea (Torino), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 21. december 1979, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 41095-C/79, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: anlæg og apparater til dataindsamling, 
dataindlæsning, databehandling og datatransmis­
sion, elektroniske datamaskiner og terminaler der­
til samt programmer dertil. 
A 2558/80 Anm. 12. juni 1980 kl. 12,49 
A 2684/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,52 
SIBOTALIN 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
A 2686/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,54 
SCHRUPPFLEX 
Feldmuhle Aktiengesellschaft, fabrikation og 
handel, Fritz-Vomfelde-Platz 4, D-4000 Diissel-
dorf 1, Forbundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
Billakspesialisten A/S St. Hanshaugens Farve­
handel, handel, Waldemar Thranes gate 4, Oslo 1, 
Norge, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 2; maling, fernis og lak (ikke isolerende), 
rustbeskyttelsesmidler og træimprægneringsmidler, 
farvestoffer, bejdser, herunder bejdse til træ eller 
læder, naturlige harpikser i rå tilstand, bladmetaller 
og metalpulver til malere og dekoratører. 
A 2631/80 Anm. 18. juni 1980 kl. 9 
PETA ZETAS 
Zeta Espacial S.A., fabrikation og handel, Roca-
fort 104, Barcelona, Spanien, 
fuldmægtig: Larsen & Birkholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København, 
klasse 30. 
A 2683/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,51 
PRODETINIL 
Sandoz AG, fabrikation og handel, Lichtstrasse 35, 
Basel, Schweiz, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasse 5: farmaceutiske produkter. 
klasse 3: slibemidler, hårde stoffer som pulver eller i 
kornform til slibe- og polereformål, slibepapir og 
slibelærred (undtagen til tandlægeformål), pudse- og 
poleremidler (også til læder), smergelvarer, 
klasse 7: maskinelle slibe- og polereværktøjer, 
klasse 8: håndbetjente slibe- og polereværktøjer. 
A 2687/80 Anm. 19. juni 1980 kl. 12,50 
Associated Engineering Limited, fabrikation og 
handel, Ince House, 60, Kenilworth Road, Lea-
mington Spa, Warwickshire, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 7 og 12. 
A 2751/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,33 
PERL-CAP 
Eli Lilly and Company, fabrikation og handel, 307, 
East McCarty Street, Indianapolis, Indiana, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 5: tomme spiselige gelatinekapsler til farma­
ceutiske formål. 
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A 2746/80 Anm. 24. juni 1980 kl. 12,28 
AQUALOSE 
Beecham Group Limited, fabrikation og handel, 
Beecham House, Great West Road, Brentford, 
Middlesex, England, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 4: uldfedt samt derivater og præparater 
deraf, 
klasse 5: veterinærmedicinske præparater og 
-midler. 
A 2775/80 Anm. 25. juni 1980 kl. 12,49 
PLASTOMILD 
Aktieselskabet Sadolin & Holmblad, fabrikation 
og handel, Holmbladsgade 70, København, 
klasse 2: møbellak. 
(Registreringen omfatter ikke naturlig harpiks). 
A 2836/80 Anm. 30. juni 1980 kl. 12,21 
MULTECON 
Johnson & Jonson, a corporation of the State of 
Nevi^ Jersey, fabrikation og handel, 501, George 
Street, New Brunswick, New Jersey 08903, 
U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 1, herunder kemiske produkter til industriel 
og videnskabelig brug, diagnostiske reagenser til 
laboratoriebrug, 
klasse 5, herunder farmaceutiske og veterinærmedi­
cinske stoffer, stoffer til hygiejniske formål (ikke 
indeholdt i andre klasser), 
klasse 9, herunder videnskabelige, nautiske, geodæ­
tiske og elektriske apparater og instrumenter, måle-, 
opmålings- og tælleinstrumenter og -apparater. 
A 2850/80 Anm. 1. juli 1980 kl. 12,39 
CANTABRIAN 
Cantabrian Limited, fabrikation og handel, 7, Ha­
nover Square, London WIR OPS, England, 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder så­
danne til sports- og gymnastikbrug, samt fodtøj, 
klasse 28: spil og legetøj, gymnastik- og sportsartik­
ler (dog ikke beklædningsgenstande) samt dele og 
tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) til disse 
varer. 
A 2951/80 Anm. 4. juli 1980 kl. 12,47 
SPLENDANCE 
Marbert GmbH, fabrikation. Bonner Strasse 155, 
Diisseldorf-Holthausen, Forbundsrepublikken 
Tyskland, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: optiske briller, solbriller, 
klasse 14: juvelérarbejder, ure, uægte smykker (ik­
ke indeholdt i andre klasser), 
klasse 18: læder og læderimitationer samt varer 
fremstillet af disse materialer (ikke indeholdt i 
andre klasser), kufferter og rejsetasker, paraplyer, 
parasoller og spadserestokke, 
klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler, 
sko og tøfler. 
A 2962/80 Anm. 7. juli 1980 kl. 11,07 
KLICO 
Povl Klitgaard & Co. ApS, import, Laurentsvej 
21, Bagsværd, 
klasse 16: kontorlim og hæftemaskiner til kontor-
brug. 
A 3025/80 Anm. 9. juli 1980 kl. 12,38 
FROSTFLO 
Frigette Corporation, a corporation of the State 
of Texas, fabrikation og handel, 800, West Risinger 
Road, Fort Worth, Texas 76140, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: luftkonditioneringsanlæg og dele hertil 
til køretøjer. 
A 3039/80 Anm. 10. juli 1980 kl. 9,03 
Firmaet Møller & Co. under M. & Co.-fonden, 
handel, Jyllandsgade, Sønderborg, 
klasserne 18, 23, 24 og 25. 
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A 3054/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 9,03 A 3162/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 9,05 
A/S Sundby Konfektion, Thy, fabrikation og han­
del, Thisted, 
klasse 25. 
A 3055/80 Anm. 11. juli 1980 kl. 9,04 
China National Light Industrial Products Im­
port & Export Corporation, fabrikation og handel, 
82, Dong An Men Street, Peking, Folkerepublik­
ken Kina, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Hellerup, 
klasse 18, navnlig lædervarer (ikke indeholdt i 
andre klasser), herunder kufferter og tasker af 
læder, 
klasse 25, navnlig handsker og bælter af læder eller 
skind. 
LYDKILDEN 
Lydkilden, Hi-Fi Center ApS, handel, Frederiks­
gade 19, København, 
klasse 9: Hi-Fi- og stereoudstyr. 
A 3165/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,38 
DANPORT 
Firmaet Anders Sandberg, filmproduktion og 
-udlejning, c/o Advokatkontoret, Amaliegade 4, 
København, 
klasserne 1, 9 og 41. 
A 3167/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,42 
DISC©V6R 
Time, Incorporated, a Corporation of the State of 
New York, fabrikation, handel og forlagsvirksom­
hed, 1271, Avenue of the Americas, New York, 
N.Y., U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 16: papir, pap, varer af papir og pap (ikke 
indeholdt i andre klasser), tryksager, aviser og tids­
skrifter, bøger, bogbinderiartikler, fotografier, pa-
pirhandlervarer, klæbemidler til papirvarer, artikler 
til brug for kunstnere, pensler, skrivemaskiner og 
kontorartikler (dog ikke møbler), instruktions- og 
undervisningsmateriale (dog ikke apparater), spille­
kort, tryktyper, klicheer. 
A 3156/80 Anm. 16. juli 1980 kl. 12,51 
CEELIA 
Firmaet Carl Freudenberg, fabrikation og handel, 
Hohnerweg 2, D-6940 Weinheim, Forbundsrepu­
blikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 18, herunder sadelmagervarer og varer af 
læderimitationer (ikke indeholdt i andre klasser), 
klasse 22, herunder polstringsmaterialer (ikke af 
gummi eller kunstgummi). 
A 3173/80 Anm. 17. juli 1980 kl. 12,48 
AGFA family 
Agfa-Gevaert Aktiengesellschaft, fabrikation, 
509 Leverkusen, Bayerwerk, Forbundsrepublik­
ken Tyskland, 
fuldmægtig; Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: fotografiske og kinematografiske optage-
og gengiveapparater og -udstyr (ikke indeholdt i 
andre klasser) samt dele dertil. 
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A 3201/80 Anm. 21. juli 1980 kl. 12,20 
A-C 
Allied Chemical Corporation, fabrikation og han­
del, P.O. Box 2245R, Morristown, New Jersey 
07960, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København, 
klasse 1: polyethylen, herunder lavmolekylær poly-
ethylen og polyethylenderivater. 
A 3230/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 12,33 
WIDETRACK 
Qume Corporation, a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 2350, Qume Dri­
ve, San Jose, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; hurtigskrivere af serietyper. 
A 3231/80 Anm. 22. juli 1980 kl. 12,34 
TWINTRACK 
Qume Corporation, a Corporation of the State of 
California, fabrikation og handel, 2350, Qume Dri­
ve, San Jose, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9; hurtigskrivere af serietyper. 
A 3373/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,47 
HERMES 
Hermes, société anonyme, fabrikation og handel, 
24, Rue du Faubourg, Saint-Honoré, 75008 Paris, 
Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 24. 
A 3378/80 Anm. 31. juli 1980 kl. 9,01 
DAIDO 
Daido Kogyo Company, fabrikation og handel, 
Limited at 1-197, Kiunasaka-Cho, Kaga-Shi, Ishi-
kawa-Ken, Japan, 
fuldmægtig: Wibert & Stocklund ApS, København, 
klasse 6: rullekæder til industrielle maskiner, 
klasse 12: rullekæder og hjulfælge til automobiler, 
motorcykler og cykler. 
A 3376/80 Anm. 30. juli 1980 kl. 12,50 
Lexicon Music, Inc., dba Light Records, a Corpo­
ration of the State of Texas, fabrikation og handel, 
5525, Oakdale Avenue, Woodland Hills, Califor­
nien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: grammofonplader og indspillede lydbånd. 
A 3393/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 9,01 
KONVULERT 
Kim Rechnagel, handel, GL Hovedgade 15 C-52, 
Hørsholm, 
klasse 16. 
A 3405/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,34 
BULLITSTAR 
Bullit S.n.c. di Fabbri Gabriele e Riminucci 
Paolo, fabrikation og handel. Via Gradara 6, Cori-
ano (Forli), Italien, 
fortrinsret er begært fra den 5. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse 'af mærket er 
indleveret i Italien under nr. 17725C/80, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, især 
cowboybukser. 
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A 3436/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,06 
COINTREAU 
Cointreau Holding, société anonyme, fabrikation 
og handel, Carrefour Moliére, St. Barthelemy 
d'Anjou (Maine et Loire), Frankrig, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
Købnehavn, 
klasse 30, især bageri- og konditorivarer, konfektu­
revarer og spiseis. 
A 3437/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,07 
JjDpRAlEC 
Saft-Société des Accumulateurs Fixes et de 
Traction, société anonyme, fabrikation og handel, 
156, Avenue de Metz, Romainville (Seine-Saint-
Denis), Frankrig, 
fortrinsret er begært fra den 12. marts 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Frankrig under nr. 548.198, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
Roger & Gallet S.A., fabrikation og handel, 62, Rue 
du Faubourg Saint Honoré, Paris, Frankrig, 
mærket er udført i farver, 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, æteriske olier, kosmetiske 
præparater, hårplejemidler, tandplejemidler. 
A 3408/80 Anm. 1. aug. 1980 kl. 12,40 
BIOPLANT 
Johnny Lovgren, fabrikation og handel, Basun-
grand 12 A, Lund, Sverige, 
fuldmægtig; Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasserne 5, 29, 30 og 32. 
A 3433/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,03 
"aromatherm" 
Melitta-Werke Bentz & Sohn, fabrikation og han­
del, Ringstrasse 99, 495 Minden (Westf.), For­
bundsrepublikken Tyskland, 
fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København, 
klasse 11: automatiske elektriske kaffemaskiner 
med beholdere til varmholdelse. 
klasserne 9 og 11. 
A 3438/80 Anm. 5. aug. 1980 kl. 12,08 
NEO CITRAN 
Kellogg Company, a Corporation of the State of 
Delaware, fabrikation og handel, Battle Creek, 
Michigan 49016, U.S.A., 
fuldmægtig; Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 5. 
A 3497/80 Anm. 8. aug. 1980 kl. 12,35 
DflnmiiRKS 
BUHKO 
Kurt Christensen, fotografering, Abildgårdspar-
ken 29, Birkerød, 
klasse 28. 
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A 3611/80 Anm. 15. aug. 1980 kl. 12,35 a 3636/80 
•••i: 
/ / / / . ' ^  
Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,33 
5^ ^ 
/ / / / #  
Alter Dark Production AB, fabrikation og handel, 
P.O. Box 5337, S-102 46 Stockholm, Sverige, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 41: opdragelses-, uddannelses- og underhold­
ningsvirksomhed, 
klasse 42: restaurationsvirksomhed. 
A 3618/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 9,03 Æ 
Vagn Hansen, restaurationsvirksomhed, Ny Bane­
gårdsgade 48, Århus, 
klasse 42. 
MCA Inc., a Corporation of the State of Delawa­
re, fabrikation og handel, 100, Universal City 
Plaza, Universal City, Californien, U.S.A., 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9. 
A 3639/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 9 
NORWOOD 
Gert Schultz, Ole C. Mørch, Jørgen J. Hagemei-
ster og Søren Laursen, trævarefabrikation. Sme­
deholm 11-13, Herlev, 
klasse 20. 
A 3645/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 10,08 
EXECUTIVE 
Unil-It S.p.A., fabrikation og handel. Via Nino 
Bonnet 10, Milano, Italien, 
fuldmægtig: Uni-Dan A/S, København, 
klasse 3: sæbe, parfumerivarer, æteriske olier, kos­
metiske præparater, hårpræparater, toiletpræpara­
ter mod transpiration, deodoriserende midler til 
personlig brug. 
A 3635/80 Anm. 18. aug. 1980 kl. 12,32 
Peter Lever Sportswear Limited, fabrikation og 
handel, Providence Works, Elliott Street, Roch-
dale, Lancashire, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 25: beklædningsgenstande. 
A 3662/80 Anm. 19. aug. 1980 kl. 12,55 
PULLEX 
Folienwalzwerk Briider Teich Aktiengesell-
schaft, handel, Miihlhofen, A-3200 Obergrafen-
dorf, Østrig, 
fortrinsret er begært fra den 26. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Østrig under nr. AM 544/80-1, for så vidt 
angår metallukkekapsler til beholdere, især til fla­
sker, 
fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, Køben­
havn, 
klasse 6, herunder metallukkekapsler til beholdere, 
især til flasker. 
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A 3671/80 Anm. 20. aug. 1980 kl. 12,40 
KITCHEN DEVILS 
WUkinson Sword Limited, fabrikation og handel, 
Sword House, Totteridge Road, High Wycombe, 
Buckinghamshire HP 13 6EJ, England, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Lehmann & Ree, Kø­
benhavn, 
klasserne 8 og 21. 
A 3684/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 9,04 
MOGUL 
Patons & Baldwins Limited, fabrikation og han­
del, Lingfield Lane, Darlington, County Durham, 
England, 
fuldmægtig; Direktør Børge Fischer Nielsen, Patons 
& Baldwins A/S, Glostrup, 
klasse 24: tekstilvarer (ikke indeholdt i andre 
klasser). 
A 3672/80 Anm. 20. aug. 1980 kl. 12,43 
ELNA 
Tavaro S.A., fabrikation og handel, 1-5, Avenue de 
Chåtelaine, Geneve, Schweiz, 
fortrinsret er begært fra den 29. februar 1980, på 
hvilken dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Schweiz under nr. 938, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 9: vægte, køkkenvægte, personvægte, spæd­
børns vægte, apparater og instrumenter til vejning, 
vejemaskiner, automatiske apparater til dosering og 
fordeling af produkter i form af væske, masse, pulver 
eller granulater, mønt- og jetonautomater. 
A 3678/80 Anm. 20. aug. 1980 kl. 12,52 
BALENCIAGA 
Balenciaga, Société Anonyme, fabrikation, 10, 
Avenue George V, 75008 Paris, Frankrig, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 34: artikler for rygere, tændstikker. 
A 3681/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 9,01 
ENVIROTEK 
Enviroplan A/S, ingeniørvirksomhed. Rosenørns 
Allé 9, København, 
klasserne 7, 9, 11, 37, 39 og 40. 
A 3695/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,38 
CARLSEN if 
Carlsen if. International Publishers A/S, udgiver­
virksomhed, Købmagergade 9, København, 
klasserne 16 og 41. 
A 3698/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 12,49 
SNAP 
Broderna Holmbergs Fabriks AB, fabrikation og 
handel, Box 63, S-334 00 Anderstorp, Sverige, 
fortrinsret er begært fra den 10. april 1980, på 
hvillen dag den første anmeldelse af mærket er 
indleveret i Sverige under nr. 80-1939, 
fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København, 
klasse 28. 
A 3701/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 9,06 
DRYLOK 
United Gilsonite Laboratories, fabrikation og 
handel,Jefferson Avenue and New York Street, 
Scranton, Pennsylvanien 18501, U.S.A., 
fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager, 
klasse 2. 
A 3682/80 Anm. 21. aug. 1980 kl. 9,02 
ENVIROTEKNIK 
Enviroplan A/S, ingeniørvirksomhed. Rosenørns 
Allé 9, København, 
klasserne 7, 9, 11, 37, 39 og 40. 
A 3705/80 Anm. 22. aug. 1980 kl. 12,15 
FUTURADAN 
Vrøgum Vinduer A/S, fabrikation og handel, Indu­
strivej 1, Oksbøl, 
klasse 19: døre (ikke indeholdt i andre klasser) og 
vinduer (ikke af metal). 
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A 3801/80 Anm. 28. aug. 1980 kl. 12,31 
UFESA 
Union Fabricantes Electrodomesticos, S.A., -
U.F.E.S.A., fabrikation, Echarri-Aranaz (Navar-
ra), Spanien, 
fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København, 
klasse 9: elektriske strygejern, 
klasse 11: elektriske varmeapparater, elektriske 
radiatorer og stråleovne til opvarmning, elektriske 
kaffepercolatorer til husholdningsbrug. 
A 3839/80 Anm. 1. sept. 1980 kl. 13 
Toms Fabrikker A/S, fabrikation og handel, Bal­
lerup, 
klasse 30. 
A 3841/80 Anm. 2. sept. 1980 kl. 9,01 
dcfe 
Dansk Data Elektronik ApS, fabrikation og han­
del, Herlev Hovedgade 207, Herlev, 
mærket er udført i farver, 
klasse 9. 
A 3885/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 9,07 
CISORDINOL 
H. Lundbeck & Co. A/S, medicinalvarefabrikation, 
Otilliavej 7-9, København, 
klasse 5. 
A 3890/80 Anm. 4. sept. 1980 kl. 12,31 
ETHYSORB 
Stay Fresh Limited, handel, Eldon House, 1, 
Dorset Street, London, England, 
fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, Kø­
benhavn, 
klasse 1: kemiske præparater til brug som konserve­
ringsmidler. 
KOMMUNEVÅBEN 
Reg. 1980 nr. 277. Anmeldt den 6. oktober 1980 kl. 9 
af Rougsø kommune. Kirkestien 1, Allingåbro, 
og registreret den 21. november 1980. I et skjold ses 
en blå muslingeskal (»ibskal«) og en blå bort belagt 
med en sølv tovsnoning. 
Registrerede mærker 
VAREMÆRKER 
Varemærker registreret i henh. til lov nr. 211 af 11. juni 1959 
De under nedenstående numre bekendtgjorte varemærker er den 21. november 1980 registreret under de 
anførte registreringsnumre i overensstemmelse med det tidligere bekendtgjorte. Tallene i parentes angiver 
sidetal og nummer af Registreringstidende, hvori bekendtgørelsen har fundet sted. 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4241/79 ( lA/80 - 6) 4299/80 
i'A 1778/79 ( 3A/80 - 31) 4300/80 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 4397/79 ( 4A/80 - 50) 4301/80 
2>A 824/80 (20A/80 - 282) 4302/80 
Tid. Pag. Reg.nr. 
A 897/80 (22A/80 - 309) 4303/80 
3)A 823/80 (22A/80 - 315) 4304/80 
(fortsættes næste side) 
fortsættelse; 
Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. Tid. Pag. Reg.nr. 
A 1215/79 (26 A/80 - 361) 4305/80 A 857/79 (34A/80 - 472) 4328/80 A 2220/80 (34A/80 - 475) 4351/80 
A 1267/80 (27 A/80 - 382) 4306/80 A 3896/79 (34A/80 - 472) 4329/80 A 2258/80 (34A/80 - 475) 4352/80 
A 1747/80 (29 A/80 - 416) 4307/80 A 405/80 (34A/80 - 472) 4330/80 A 372/80 (34 A/80 - 476) 4353/80 
A 2710/79 (33A/80 - 457) 4308/80 A 489/80 (34A/80 - 472) 4331/80 A 2169/80 (34A/80 - 476) 4354/80 
A 1251/79 (34 A/80 - 469) 4309/80 A 914/80 (34A/80 - 472) 4332/80 A 2184/80 (34 A/80 - 476) 4355/80 
A 1507/79 (34A/80 - 469) 4310/80 A 943/80 (34A/80 - 472) 4333/80 A 2216/80 (34A/80 - 476) 4356/80 
A 2729/79 (34 A/80 - 469) 4311/80 A 1431/80 (34A/80 - 473) 4334/80 A 2223/80 (34 A/80 - 476) 4357/80 
A 4940/79 (34A/80 - 469) 4312/80 A 1787/80 (34A/80 - 473) 4335/80 A 2256/80 (34 A/80 - 476) 4358/80 
A 4596/73 (34A/80 - 470) 4313/80 A 1988/80 (34 A/80 - 473) 4336/80 A 1161/80 (34A/80 - 477) 4359/80 
5 » A  6 6 3 / 7 8  (34 A/80 - 470) 4314/80 A 2077/80 (34 A/80 - 473) 4337/80 A 2244/80 (34 A/80 - 477) 4360/80 
A 3404/79 (34 A/80 - 470) 4315/80 A 2089/80 (34A/80 - 473) 4338/80 A 2245/80 (34A/80 - 477) 4361/80 
A 4352/79 (34A/80 - 470) 4316/80 A 2808/79 (34A/80 - 474) 4339/80 A 2247/80 (34 A/80 - 477) 4362/80 
A 4917/79 (34 A/80 - 470) 4317/80 A 4049/79 (34A/80 - 474) 4340/80 A 2263/80 (34A/80 - 477) 4363/80 
A 87/80 (34A/80 - 470) 4318/80 A 1709/80 (34A/80 - 474) 4341/80 A 2280/80 (34A/80 - 477) 4364/80 
A 635/80 (34A/80 - 470) 4319/80 A 2064/80 (34 A/80 - 474) 4342/80 A 2100/80 (34A/80 - 478) 4365/80 
A 1433/78 (34A/80 - 471) 4320/80 A 2091/80 (34 A/80 - 474) 4343/80 A 2267/80 (34A/80 - 478) 4366/80 
A 4501/78 (34A/80 - 471) 4321/80 A 2185/80 (34A/80 - 474) 4344/80 A 2112/80 (34A/80 - 478) 4367/80 
A 2810/79 (34 A/80 - 471) 4322/80 A 2192/80 (34 A/80 - 474) 4345/80 A 2274/80 (34A/80 - 478) 4368/80 
A 5083/79 (34A/80 - 471) 4323/80 A 17/80 (34 A/80 - 475) 4346/80 A 1956/80 (34A/80 - 479) 4369/80 
A 5316/79 (34A/80 - 471) 4324/80 A 2090/80 (34A/80 - 475) 4347/80 A 2352/80 (34A/80 - 429) 4370/80 
A 291/80 (34 A/80 - 471) 4325/80 A 2194/80 (34A/80 - 475) 4348/80 A 2353/80 (34A/80 - 479) 4371/80 
A 792/80 (34 A/80 - 471) 4326/80 A 2204/80 (34A/80 - 475) 4349/80 A 5067/79 (34 A/80 - 470) 4372/80 
A 1269/80 (34A/80 - 471) 4327/80 A 2211/80 (34A/80 - 475) 4350/80 
Efter bekendtgørelsen er anmeldelsen begrænset til at angå: 
klasse 31, især foder, foderstoffer til dyr, additiver (ikke medicinske) til foder, og fuldmægtigen er ændret 
til: 
Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk Patentbureau, København. 
2), 3) Qg 4) Fuldmægtigens navn berigtiges til; 
Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger ApS, Hellerup. 
Berigtigelse til anmelderens navn og adresse: 
Ordet »Lockhead« i navn og adresse skal være: Lockheed. 
FÆLLESMÆRKE 
Fællesmærke registreret i henh. til lov nr. 212 af 11. juni 1959 
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